































































































































































































































































本の 3分の 2が後継者不在！)」商業界 68(3)，112-115（2015）




中小企業の事業承継における「企業価値｣ － 303 －
大磯毅「増加する親族外事業承継のポイント（第 3回）親族外事業承継の失敗事例」近代中小企業 50(2)，38-41
（2015）
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